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　　目前越来越多的投资者引用公正公平待遇原则进行投资仲










当包括 : (1)适当注意 ; (2)正当程序 ; (3)透明度 ; (4)善意原则。
根据这些年 ICSID仲裁实践 ,比较倾向比传统国际习惯法更宽
泛的解释 ,并且提出了几个适用要素 ,比如给外国投资提供稳定
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